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抗不整脈薬Aprindine(アスペノンカプセル)の心室性不整脈に対する効果 
―他剤無効例における効果の検討を含めて―
川村祐一郎、佐藤伸之、田中秀一、岡本清貴、小野寺壮
吉、牧野幹男、山崎典美
しているか，あるいはＶＰＣによると思われる
自覚症状のある症例を対象とした。ただし，①
ＮＹＨＡⅢ度以上の心不全，②第Ⅱ度以上の房
室ブロックおよび洞不全症候群，③急性心筋梗
塞，④妊婦および授乳中の婦人，⑤その他主治
医が不適当と認めた症例，のいずれかの項目に
該当する患者は除外した。
２方法
１）使用薬剤と投与方法
アスペノンカプセル（ＡＰ２０ｍｇ含有）を用
い，４０ｍｇ・分２あるいはこれで無効と考えら
れた症例には６０ｍｇ・分３をいずれも14日以上
投与した。すでに他の抗不整脈薬（メキシチー
ルカプセル300ｍｇないし450ｍｇ・分３または
リスモダンカプセル300ｍｇ・分３）の投与を
受けておりそれが無効と評価された症例につい
ては，７日以上のｗａｓｈｏｕｔ期間を設けたのち
にＡＰを投与した。なお,'ＡＰ投与期間中は不
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はじ め に
aprindine(AP）はVaughanWilliams分類の
Ibに属する抗不整脈薬で､，上室性および心室
性不整脈のいずれにも有効であること2~4)，ま
た，血中半減期が長いため5)，１日２回の内服
でも高い効果が期待できることから日常診療に
用いやすい薬剤である。今回，われわれは心室
性期外収縮（VPC）に対するＡＰの有効性を主
に24時間ホルダー心電図（DＣＧ）を用いて検討
した。また,_､一部の症例では既存の抗不整脈薬
(Mexiletine<Ｍｘ＞およびDisopyramide<DP>）
との比較も行ったので併せて報告する。
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Ｉ 対 象と方法
１対象
1987年～1990年に旭川医科大学第一内科に外
来受診したＶＰＣ患者のうち，基礎心疾患を有
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Ｄ旭川医科大学第一内科２)旭川医科大学検査部
”eγ"β”ｃＲ"βα"AU0J、１３１１０．３１９９２ 411(1377）








